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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Корейский язык является одним из самых древних языков в мире. На 
него оказали влияние китайские культурные традиции, японская военная 
оккупация, американское присутствие. Однако этот язык сохранил 
самобытность и оригинальность, отражающую основные черты 
национального характера и многовековой культуры его носителей. 
У корейского языка существует шесть основных диалектов: пять в 
Южной Корее и один в Северной Корее. Но при этом, корейский является 
довольно однородным языком, поскольку представители разных областей 
легко понимают друг друга. 
Корейский язык можно назвать самым вежливым языком в мире. 
Чтобы правильно общаться с собеседником, необходимо использовать 
слова и окончания, соответствующие его социальному статусу, возрасту, 
степени родства, происхождения. Также употребляются различные формы 
устного и письменного общения с собеседником. Эта взаимосвязь языка и 
культурных обычаев вызывает определённые трудности у тех, кто изучает 
корейский язык. 
Для письма корейцы используют алфавит хангыль, специально 
разработанный учёными в XV веке по приказу правителя Сечжона 
Великого. Эта письменность должна была отображать особенности 
фонетики корейского языка и легко изучаться. 
Согласно одной из теорий, идея создания хангыля родилась у 
Сечжона Великого тогда, когда он увидел спутанную рыболовную сеть. 
Другая теория объясняет начертание букв хангыля положением, которое 
принимает рот при произношении соответствующих звуков. В 
современном корейском алфавите 24 буквы: 14 согласных и 10 гласных. 
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До разработки хангыля корейцы использовали письменность 
«ханча», основанную на китайских иероглифах. В Южной Корее ханча до 
сих пор используется в научных текстах и художественной литературе. В 
Северной Корее эта система письма запрещена как элемент иной, чужой 
культуры. 
Около половины слов корейского языка имеют китайское 
происхождение. Это обусловлено тем, что нынешняя территория 
Корейского полуострова более двух тысяч лет входила в состав Китайской 
империи.  
Корейский язык также содержит много заимствований из японского, 
вьетнамского и других  языков. 
Корейские личные имена обычно состоят из трёх слогов: первый 
обозначает фамилию, а два других – имя. Большинство имён не имеет 
признаков, которые указывают на пол их носителей. Они могут относиться 
как к мужчине, так и к женщине. 
Обращаться по имени у корейцев принято только к родственникам 
или к друзьям. Иначе это может считаться оскорблением. Как правило, при 
обращении используется слово, которое указывает на социальное 
положение человека: «преподаватель», «водитель». 
На 80 миллионов жителей Кореи приходится всего лишь три сотни 
разных фамилий. 
Корейский язык распространён не только на территории Северной и 
Южной Кореи, но и в Китае, Японии, США, России и других 
странах Средней Азии. 
Изучение корейского языка довольно сложный процесс, который, 
однако, поможет лучше понять эту интересную и удивительную страну. 
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